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Abstrakt
Cíl této studie je dvojí. Je především stručným pohledem na historii katedry mezinárodního (a evropského) 
práva od jejího založení do současnosti, zejména pokud jde o personální složení a odborné zaměření. Dru-
hým cílem je zmapování a vyhodnocení přínosu katedry k rozvoji oborů mezinárodní právo veřejné a právo 
EU, včetně větve duševního vlastnictví. O oboru mezinárodní právo soukromé pojednává zvláštní studie.
Pro přehlednost je text členěn do tří částí, odpovídajících třem obdobím: první do roku 1990, druhé poté 
do roku 2010 a třetí zahrnující poslední léta a současnost. Zatímco první období bylo ve znamení rozjezdu 
a budování nové katedry na nové fakultě, druhé období znamenalo v nových podmínkách bouřlivý rozvoj 
odborné i pedagogické činnosti. Katedra rozšířila svoji působnost o nový velmi dynamický obor právo Evrop-
ské unie. V posledním období do současnosti pokračuje bohatá vědecká a pedagogická činnost a stabilizuje 
se personální složení týmu katedry.
Studie dochází k závěru, že katedra významnou měrou přispívá k rozvoji svých oborů, zajišťuje bohatou 
a hodnotnou pedagogickou činnost a dostala se tak na špičku podobných pracovišť v ČR.
Klíčová slova
Mezinárodní právo veřejné; právo EU; katedra mezinárodního a evropského práva; odborné publikace; 
pedagogická činnost; přínos k rozvoji jednotlivých oborů.
Abstract
The aim of  the study is twofold. First of  all it provides a brief  look at the history of  the International (and 
European) Law Department from its establishment until present, especially as far as the composition of  its 
staff  is concerned. Second aim is to survey and evaluate of  the Department's contribution to the develop-
ment of  fields of  public international law and EU law, including a special branch of  intellectual property. 
The field of  private international law has been examined in a separate study.
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To be more clear the text has been divided into three parts corresponding to three time periods: the first one 
until 1990, the second one after until 2010 and the third one embracing recent years and current state. 
While the first period was marked by starting efforts and creation and building of  a new department 
at a new faculty, the second period was characterised by an intensive development of  both scientific and 
educational activities under new political conditions. The Department expanded the scope of  its activities 
to the European law. In the latest period and at present intensive scientific and educational activities continue 
and the staffing of  the Department tend to be stabilised.
The conclusion of  the study is that the Department contributes in a decisive manner to the development 
of  international and European law, provides rich and valuable educational activities and consequently 
belongs to the top scientific and educational bodies in the Czech Republic in those fields.
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Katedra  mezinárodního  práva  v  Brně  byla  koncipována  tradičním  způsobem  stejně 
jako v Praze a Bratislavě, tedy zahrnovala obory mezinárodního práva veřejného (MPV) 












































jako  sborník  vědeckých  statí  jednou  ročně. Monografie  nebo  rozsáhlejší  studie  bylo 
možno publikovat  v  univerzitní  publikační  řadě Acta Universitatis Brunensis-Iuridica 
(AUB-I,  Sborník  prací  učitelů  Právnické  fakulty),  rovněž  ale  s  omezenou  kapacitou. 
Při výběru textů k publikaci byla dávána přednost spíš starším učitelům před mladými. 
Přesto se práce členů katedry v uvedených publikacích objevovaly.
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své poznatky a hlavně se jakožto zpětnou vazbu dozvědět připomínky uplatněné v dis-













Jiří Malenovský  publikoval  v  časopisu  Právník  a  ve  Studiích  z mezinárodního  práva. 
Zabýval se kromě mezinárodního terorismu zpočátku zejména mořským a kosmickým 
právem, avšak v širších souvislostech. Pozoruhodná je především jeho studie Od „res 























































2–3  dny.  První  polovina  byla  věnována  pracovní  části,  zpravidla  prezentaci  výsledků 
odborné činnosti mladších členů s diskusí a druhá polovina pak společenským kontak-
tům, dalším diskusím odborným i neodborným včetně případných exkurzí po okolí.









Listopadové  události  v  roce  1989  se  na  katedře  projevily  především  změnou  v  jejím 
vedení – Vladislav David byl ve funkci vedoucího katedry vystřídán Jiřím Malenovským. 
Ten se po třech letech stal soudcem Ústavního soudu a poté vstoupil do zahraničních 
služeb,  kde působí  jako  soudce  Soudního dvora EU dodnes.  Po  celou dobu  vyučuje 
na katedře na částečný úvazek. Vladimír Týč, který se mezitím na fakultu ze zahranič-







se  specializací  evropské  právo  a  v  roce  2004  se  stejnou  specializací  David  Sehnálek. 
V roce 2005 nastoupila na mezinárodní právo veřejné Kateřina Uhlířová (tehdy Novotná). 
Koncem roku 2008 naopak z katedry odešel Dalibor Jílek, a to v hodnosti profesora.
Nelze  také  opomenout  dvě  z  nepřehlédnutelných  sekretářek  tohoto  období,  které 
se o zdárný chod katedry velkou měrou zasloužily. Po odchodu z katedry zůstaly věrny 






































k publikaci. Pro nás měl největší význam fakultní Časopis pro právní vědu a praxi a tehdy 
existující z Nizozemí dotovaný časopis EMP (Evropské a mezinárodní právo). Začalo se také 
publikovat v zahraničí úměrně s rozšiřováním zahraničních vztahů. Bylo možné se účast-





ČR, Ministerstvo  zahraničních  věcí  a  některé  nestátní  organizace  (Vzdělávací  nadace 
Jana Husa). Velmi významné byly projekty evropské, zejména Jean Monnet Chair, udě-
lený Evropskou komisí Vladimíru Týčovi v roce 1997. Jednalo se o rozsáhlý výukový 













převážně  ochraně  lidských  práv  (zejména  ochraně  menšin)  a  hlavně  azylu 
a uprchlictví. Se stejnými spoluautory se účastnil na monografii Azyl a uprch-
lictví v mezinárodním právu (1997) a rok předtím sepsal autorskou mono-
grafii Odpověď mezinárodního  práva  na  hromadné  uprchlictví  (1996). 
Od  roku 2005 byl po několik  let  editorem každoročního  sborníku pojedná-
vajícího o jednotlivých aspektech společného evropského azylového systému 





nebo  kapitol  v  odborných  knihách,  které  se  týkaly  vztahu  mezinárodních 










 ▫ Od poloviny 90.  let  se  rozběhla odborná činnost  i v oboru právo ES  (EU). 
V letech 1995 až 1999 katedra vydávala s přispěním Evropské komise každo-












 ▫ V  roce  2004  získal  V.  Týč  dva  projekty  ministerstva  zahraničních  věcí. 
Jejich  témata  byla Následky  porušení  práva ES/EU pro ČR  jako  člen-
ský stát EU a pro fyzické a právnické osoby jako adresáty přímo pou-


























Pokud  jde o  základní učebnici mezinárodního práva veřejného, prof.  Jiří Malenovský 
se  na  počátku  90.  let  dohodl  s  prof.  Potočným,  že  jeho  učebnice  bude  rozdělena 
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Ve  výuce  MPV  byla  rozšířena  část  věnovaná  mezinárodní  ochraně  lidských  práv. 
Neexistence české učebnice byla překlenuta překladem francouzské učebnice profesora 














Týč připravili  pro  tento  účel  první  českou  učební  pomůcku,  která  vyšla  v  roce  1992 
jako skripta a o rok později v rozšířené verzi jako učebnice s názvem Základy práva 
Evropských  společenství. Byla  to po  všech  stránkách prvotina,  protože oba  autoři 
se s evropským právem sami teprve seznamovali, ale svůj účel splnila.
V  roce 1999 vyšlo první vydání  zcela nové učebnice Vladimíra Týče Základy práva 
Evropských  společenství  (později Evropské unie)  pro  ekonomy.  Přístavek  „pro  eko-
nomy“ byl  zvolen  záměrně,  aby  tato právnická učebnice,  psaná velmi  srozumitelným 
jazykem, byla atraktivní i pro studenty ekonomických fakult. To umožnilo, alespoň zpo-




Kromě  základního  předmětu  právo ES (dnes  právo EU)  byly  zavedeny  povinně  voli-
telné  předměty  a  vybaveny  potřebnými  učebními  pomůckami  (skripty).  Byly  to  tyto 
tituly:  Integrated  European  Case  Law  Course  (autoři  V.  Týč  a  R.  Šopovová  – 
2003)  a  Soudnictví  v  institucionální  struktuře  EU  (autoři  V.  Týč,  F.  Křepelka 
a D. Novák – 2006).
























ňuje.  Některé  počítačové  operace  jsou  ale  velmi  obtížně  zvládnutelné.  V  důsledku 
toho  je  administrativní  práce  s  počítačem  stále  náročnější,  mnozí  s  ním  zdlouhavě 
zápasí  a pomalu  se  s ním učí  zacházet, místo aby  se věnovali  své vlastní odbornosti. 
Stejně je to s e-maily. Jejich vyřizování ubírá z času na odbornou a pedagogickou práci 




































 ▫ V. Týč se nadále v oboru MPV věnoval mezinárodní  smlouvě, např. výhradám 
a interpretačním prohlášením. V roce 2013 vypracoval souhrnnou odbornou pub-
likaci Mezinárodní,  české  a  unijní  právo mezinárodních  smluv.  V  oblasti 
ochrany lidských práv byl jedním z redaktorů a zároveň spoluautorem kolektivní 






a  další  otázky,  jako  je  např.  kolektivní  kriminalita  nebo  mezinárodní  právo 
životního  prostředí.  Přednesla  přednášky  na  několika  evropských  a  americ-
kých univerzitách. V roce 2013 vydala monografii Head of  State Immunity 
in International Law. The Charles Taylor Case before the Special Court 











 ▫ Vědeckovýzkumnou  činnost  v  oboru  právo  EU  významně  poznamenal 
Výzkumný záměr MŠMT ČR „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 
2004“,  na  jehož  řešení  se  zúčastnili  všichni  členové  katedry  se  specializací 
právo  EU.  Výsledkem  byly  dvě  významné  monografické  publikace  týkající 
se aplikace unijního práva v ČR a jeho obecné části vůbec: Přenos, doprovod 
a zohlednění evropského práva českým právem autora F. Křepelky (2010) 
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 ▫ Ještě  další  dva  výstupy  zasluhují  zvláštní  zmínku.  Jsou  to  studie  uveřejněné 
v  roce 2017 v Právníku u příležitosti 60. výročí Římských  smluv o založení 
EHS  a  EURATOMu.  Oběma  bylo  ze  strany  Akademie  věd  ČR  uděleno 
zvláštní ocenění za nejlepší publikace Právníka k uvedenému výročí. Jednalo 







bilitě,  koordinaci  a  správě  v  hospodářské  a měnové  unii  z  hlediska  jejího 
dopadu na právní řád ČR.. Dále se zabývá daňovou harmonizací v EU.
• F. Křepelka  se  autorsky  zúčastnil  na  dvou dalších  knižních  publikacích: Sociální 
právo  EU  (2017)  a Kompendium  evropského  ústavního  práva (2017).  Další 
výstupy F. Křepelky se ponejvíce týkaly zdravotnického práva a právní úpravy léčiv, 
včetně  volného  pohybu  pacientů  a  zdravotnických  služeb  v EU. Dalšími  tématy, 
o  nichž  pojednalo  množství  jeho  výstupů,  byla  např.  konzulární  ochrana  v  EU, 
migrace,  mnohojazyčnost  EU,  státní  podpory,  právo  EU  ve  federacích,  dluhová 
krize, volný pohyb služeb obecně a také např. problematika tzv. česko-slovenských 
důchodů. Zabývá se rovněž problematikou akademické samosprávy.
• D.  Sehnálek  po  roce  2010  publikoval  následující  monografie:  Vnější  činnost 













• R. Charvát  se  věnuje  oblasti  duševního  vlastnictví  v mezinárodním  a  evropském 




otázky  jako vztah zeměpisných označení  a konfliktních doménových  jmen, vztah 
199Vladimír Týč – Vzpomínky na vývoj katedry mezinárodního (a evropského) práva v Brně...




3.3.1 Mezinárodní právo veřejné
Povinný magisterský předmět Mezinárodní právo veřejné se nadále vyučuje jako dvou-
semestrální a  je vybaven  již uvedenou učebnicí  J. Malenovského Mezinárodní právo 
veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům (aktuálně 6. vyd. 2014), 
doplněnou  pro  zvláštní  část  rovněž  již  zmíněnou  učebnicí  autorů Potočný  – Ondřej 
Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část.
V rámci MPV mají studenti možnost se přihlásit do semináře vedeného v anglickém 
jazyce. Ten představuje alternativu k seminářům základního předmětu. Je koncipován 
jako  seminář pro  studenty,  kteří mají  hlubší  zájem o mezinárodní právo  a o  anglický 
jazyk. Vyučuje ho anglofonní irská lektorka Bríd Ní Ghráinne.
K  doplnění  základního  kurzu MPV  byly  dlouhodobě  vypsány  dva  povinně  volitelné 
předměty.  Je  to Mezinárodní smlouva v mezinárodním, evropském a vnitrostát-
ním právu V. Týče, pro který je učební pomůckou shora uvedená specializovaná pub-














Učebnice  pro  základní  předmět  jsou  nyní  dvě.  Je  to  za  prvé  již  7.  vyd.  Základů 
práva EU pro ekonomy V. Týče,  a  k  tomu nová  rozsáhlá  kolektivní  učebnice  celo-
státního významu Právo Evropské unie za společné redakce M. Tomáška (Právnická 
fakulta UK v Praze) a V. Týče, která poprvé vyšla v roce 2013. Nyní je k dispozici její 









Další  povinně  volitelné  předměty  v  rozsahu  jednoho  semestru  zahrnují  meziná-
rodní a zejména evropské právo duševního vlastnictví. Bakalářský předmět se nazývá 







3.3.3 Další související činnosti
S  výukou  úzce  souvisejí  zvláštní  formy  různých  kurzů  pro  jiné  než  vlastní  studenty. 
Jsou to např. letní školy. Ty jsou organizovány v oboru mezinárodního práva v rámci 
Academic Committee of  Utrecht Network. Další takovou školou je PhD School on Antislavery 
and Trafficking, organizovaná ve spolupráci s britskými univerzitami. Každoroční zimní 
škola  International Law and Human Rights  pořádaná  MU  ve  spolupráci  s  australskou 
stranou  je  určená  především  australským  studentům  (za  katedru  všechny  organizuje 
K. Uhlířová).
D. Sehnálek naproti  tomu organizuje Autumn School of  Legal Writing and Related Global 
Legal Skills, což je specializovaný kurz zaměřený na výuku právních dovedností vyučo-



























Na  rozdíl  od  tohoto  období  lze  nyní  cestovat  do  zahraničí  bez  omezení,  přičemž 

















a  to  i  sebekvalitnější. Vypadá  to,  jakoby velká většina studentů o právo ztratila zájem 
a  jakoukoli  motivaci.  Pro  dnešní  přednášející  se  stává  výuka  černou  můrou.  Účast 
na přednáškách  je  tak nízká  (kolem 5 %),  že  je otázkou,  zda mají  ještě  vůbec  smysl. 









vědeckém, ale  i pedagogickém.  Její profesoři  a docenti  jsou významnými osobnostmi 
ve svých oborech, známými i v zahraničí. Je dobrý předpoklad k tomu, aby se i mladší 
členové katedry stali v blízké nebo nepříliš vzdálené době takovými osobnostmi ve svých 
oborech. Naše brněnská katedra z tohoto hlediska nepochybně patří v národním i býva-
lém federálním kontextu k nejvýznamnějším a nejdynamičtějším pracovištím.
